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An Najwa beraksi liga Australia
Ini adalah pengalaman
yang baik buat saya.
Memang menjadi
impian saya untuk
berrnain di Australia
apatah lagi ia adalah
negara yang berada
di rankingpertarna
dunia. Walaupun
bermain dalam liga
arnatur, ia adalah
sesuatu yang besar
maknanya buat saya"
An Najwa Azizan,
Pemain bolajaring negara
o Pemain bola _
jarrng negara
dapat tawaran
wakili GWS Fury
dalam saingan
Liga Perdana
Samsung
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""Kuala lumpur---'5elepas membantu skuad bola
jaring negara mengakhiri
penantian 16 tahun meme- _
nangi emas Sukan SEAtahun lalu,
An Najwa Azizan melakar sejarah
apabila kini muncul pemain per-
tama Malaysia beraksi di liga luar
negara.
An Najwa yang digelar 'beauty
killer' berusia 21 tahun itu men-
dapat tawaran bermain bersama
kelab bola Jaring GWS (Greater
Western Sydney) Fury yang ber-
pangkalari di New South Wales,
Australia. _
Pemain Paling Bernilai (MVP)
Kejohanan Bola Jaring Asia 2016
di Bangkok itu yang akan berto-
lak ke bumi Kangaru, esok dita-
warkan bermain dalam Liga Per-
dana Samsung yang bakal bermula
April dan berakhir pada September
nanti.
"Ini adalah pengalaman yang
baik buat saya. Memang menjadi
impian saya untuk bermain di Aus-
tralia apatah lagi ia adalah negara
yang berada di ranking pertama
dunia.
"Walaupun bermain dalam
liga amatur, ia adalah sesuatu
yang besar maknanya buat saya.
Dengan peluang ini saya harap .
dapat memberi sinar baru buat
masa depan bola jaring Malaysia.
Jika saya boleh, mereka pun boleh
lakukannya," katanya, semalam.
iBerusalia etiili giatJ
Bermain di posisi goal shooter
(GS),An Najwa yang melanjutkan
pengajian Sarjana Muda Komuni-
kasi di Universiti Putra Malaysia
(UPM) tahun lalu kini terpaksa
menangguhkan selama satu
semester bagi memenuhi impian
bermain di liga luar.
- AnNajwa yang memiliki keting-
gian 179sentimeter itu bagaima-
napun turutmenyuarakan kebim-
bangannya di Australia nanti.
"Secara fizikalnya, biarpun
saya antara pemain paling tinggi
di dalam skuad negara, saya masih
lagi dikira rendah di Australia.
Namun, saya akan berusaha lebih
giat dan selebihnya tawakal kepada
Allah," katanya.
Sementara itu, Presiden Persa-
tuan Bola Jaring Malaysia (PBJM),
Datuk Suraya Yaacob, berkata
bekas jurulatih kebangsaan, Tracey
Robinson memainkan peranan
penting dalam usaha membawa
An Najwa ke Australia.
"Ini adalah peluang bagi kelab
lain di Australia untuk melihat
kemampuan pemain negara. Jika
dia (An Najwa) beraksi baik ber-
kemungkinan besar pasukan liga
utama pula akan mengambil dia
selepas ini," katanya.
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